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tulvavedet ovat suotui 
ja S ka\joen suurimmat, 
w~u~.~set planktonbiomassat on mi-
aj ttain myos 
ovat olleet 
vesien 
on s veden 
t ta vaan ve teen pub.da s vi 1 j 
niiden kasvtJ.a ja lisaantymi 
sa. 
avulla haluttiin selvittaa Uljuan 
vaikutusta alapuolisen Siika.joen 
rehevoi salttiuteen. 





Kuva 1. Lev~testien havaintopaikat Siikajoella 
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3.. U uan opotentiaali 
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Kuva 5- Siikajoen levakasvupotentiaali Paavolan 
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Kuva 6. Siikajoen lev~kasvupotentiaali v. 1979 
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lopussa ( . 5. ) alakanavasf5a ravinnesuhde oli 
edullisempi kuin ylakan<J.vassa, rnutta yltikanavassa 
nitraattityppipi suus olivat suurempia. Leva-
alakanavassa ja vaheni hiukan Siikajoki-
' jossa se oli ylijkanavan tasoa. Kesakuun 16. 
mineraaliravinnesuhde oli 1 :1 ~ja ala-
6: 1. Lc=v~itestien tulokset ovat solumaarien 
o styppi- ja N03-N-ld:iyrien mul\:aiset. Kasvun 
vahaisyyteen Rantsi ssa ja sen alapuolella saattaa vai-
kuttaa se, ettH 8.6. ja 15.6. vettli 2i juoksutettu taas-
ta. Li ravinteiden huuhtoutum.inen oli vahaist~i, 
ke oli sateeton puoleen kuuhun asti (liite 5). 
vaheni jokivedesta ja samalla kasvupoten-
(kuva 3 ja ite 2b). 
Heinr:ikuussa 1 tuotantopotentiaali myotaili ni traattl-
ja amrnoniakki typen pi toisuuskayria sek8. listH3ntyi alaka-
navassa kajokisuulla. Uljuasta juo1Cf3Utus oli alku-
sen pienta, noin 5 m3/ s. Heinakuun alku.puoli 
mil tei sateeton. Ylalcanavan vedessa ei ni traat-ti typ-
juuri ollut, kasvupotenti.aali oli ylFil~anavan ve-
ssti vah~iisinta. 
Heinakuun lopulla juoksutukset Uljua~;ta oli vat vab.aisia 
ja taukoa oli 19. - 24.7. Naytteenottopaivana 28.7. juok-
sutus ali hyvin pienta (liite 7), ja seka yla- etta ala-
kanavan nitraattityppipitoisuudet olivat pienia. Alakana-
van pitoisuuksien vaheneminen on seurausta Uljuan altaan 
tojen vahenemisest~. Rantsilassa oli NO~­
typen pitoisuushuippu. Se nakyi myos levakasvupotentiaa-
lin lis~iantymisena Jokisuulla levien kasvu vaheni koko-
nais ·- ,ja ni traatti typpikayrien mukaisesti. 
ravinnepitoisuudet ja etenkin typpi-
suurempia kuin alakanavassa. Levien 
edelleen kokonais- ja NO?-typen 




yl~- ja alakanavassa 
kohden. Kokonais-
suurempi sa kuin altaan 
hiukan jokisuulle pain. 











n§ytteet kasvattivat lev~§ saman-
suodattamattomatkin 
e yhta s 
en tekij5iden selvittami teh-
levamaarien ja ravinnepitoisuuk-
(n = 48) oli muk8na, 
2 rnukn.J.: f: L • 
trien ja levlituotannon vHli-
okertoimet ja niiden 
(n = 48). 
merki·t-
paino sev:v:ys luku sevyxs n 
0,79 JCXJ{ 0,89 ;~;~~{ 48 
0,77 XXX 0,82 XXX 34 
o, 0,76 )~~(]( 43 
0' 51 XXX 0, 7L~ XXX 48 
0, XXX 0,50 XXX 48 
0,53 XX 0,66 XXX 29 
o,lts XXX 0,70 XXX 48 
,57 XXX ,50 X:{): 47 
o, X'·T J'l.. 0,59 XXX 
o, 0 58 XXX 
o, XXX o, XX 
typen 
10 
Kylmana ajanjaksona ammoniakkityppi korreloi selvimmin 
(p < 0,001) 1evlituotantopotentiaaliin. l\1yos POL~-P, kok.P, 
N03-N ja N02-N korreloivat AGP-tuloksiin merkitsevasti .. 
Uljuan ylakanavassa levatuotantopotentiaaliin korreloivat 
erittain merki 0vU;3ti NH4-N, P04-P, kok.P, N03-N ja kok.N, 
ala1canavaBsa vain kolme ensiksimaini ttua. 
Rantsilassa AGP-tuloksiin korreloivat erittain merkitse-
vasti (p < 0,001) kaikki tutki tut ravinteet; Paavolassa 
muut ravinteet pai tsi kokonaistyppi (p > 0,1) ja Siikajoen 
suulla kail{ki muut pai tsi N03-N {p < 01105) • 
Levakasvupotentiaaliin vaikuttavat tekijat vaihtelevat 
vuodenaikojen mukaan.. Kesalla nitraattityppi on tarkein, 
tal vella puolestaan ammoniakki typpi.. Uljuan alal<:anavassa 
fosforiyhdisteet ja ammoniakkityppi ovat tarkeimpia tuo-
tannon saatelijoita; muiden typpiyhdisteiden pitoisuuksilla 
ei ole juuri merkitysta. 
4 T I I V I S T E L M ~ 
Viidelta Siikajoen havaintopaikalta, Uljuan yla- ja ala-
kanavasta seka Rantsilasta, Paavolasta ja Siikajoen kirkon-
kylan kohdal ta otc-ttiin vesinayttei ta, joissa kasvatettiin 
viherlevakantaa ,ja seurattiin sen kasvua laboratoriossa 
kahden viikon aikana. Tutkimukset tehtiin eri vuodenaikoina. d 
Talvikausina levien kasvupotentiaali oli suuri runsaaseen 
ravinnepi suuteen liittyen. Ylakanavassa AGP-arvot eli-
vat yhta suuret kuin jokisuulla.. Alakanavassa levien kas-
vupotentiaali oli ni traatti typen vahenemisen ta.l-\:ia alhainen. 
Alkuke Uljuasta juoksutettiin ravinteista, etenkin 
runsaasti nitraattityppea sisaltavaa tulvavetta ja altaan 
alapuolella veden tuotantopotentiaali oli suurempi k.uin 
ylapuolella. Jo heinakuun lopulla Uljuan mineraalityppi-
varastot kuluneet siina maarin, etta alakanavan 
tuotantopotenti jai loppukesalla ylakanavaa pienemmak-
si. Ylakanavan AGP-arvo oli talloin lahella Siikajoen ala-
juoksun arvo Vai veden ravinnepitoisuus ja levatuo-
tantopotenti oli Uljuan alapuolella pienempi kuin yla-
puolella, planktonmaarat olivat keskikesallakin altaan 
ylapuolella pienempia .. Tama johtuu siita, etta Uljuan 
ylapuolella ei ole jarvia, jotka mahdollistaisivat luonnon 
planktonleville ravinnepotentiaalin tehokkaan kayton. 
alakanavan tuotantopotentiaali lisaantyi. 
luonnonlevaston ravinteiden hyvaksi-
valon sen myo t~J . 
Taman tutkimuksen johtopaatoks voidaan esittaa, etta 
Uljuan vaikuttaa Siikajoen levatuotantopotentiaaliin 
lahinnhi s,iirtamallf:l tulvavesiP.n kulkeutlJ.mista joessa alku-
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Siikajoki kk ylak.a!ak Siikajoki kk 
e 
Liite lb 
22. 5. 1979 
ravinteet 
ei 
kuiva8aino ravintret suod. kuiva~~ mg/1 mg/10 ml mg mg 1 
0.8 4 0,8 4 
o. 7 - 0,7 
0.6 3 0,6 3 
0.5 0.5 
0,4 2 0,4 2 
0,3 0,3 
0,2 0.2 
I : 0,1 0.1 
-------------------
yli:ik.alak. Si i kajoki kk ylak.alak. Siikajoki kk 
10. 6, 1979 
ravi nteet kuivapaino ravinteet kuivapaino 
mg I ei suod. mg/100ml mg/1 suod. mg/100ml 
0,8 I ~ 4 0,8 4 
0.6 3 0,6 3 
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ylak.alak. Sii kajoki kk ylak.alak. Siikajoki kk 
20.8.1979 







































Siikajoki kk ylok.alak. 
suod. 
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Rantsila Paavola Sii aj. 
kk 
Kli!!SAKUU 16. 6. 1980 
pg/1 
Rontsila Paavola Siikoj. 
kk 
ylak.alak. 












kok.p ---.. ,e 100 f4Q -
y!GkAiak. Ranblile Poa\da Si~. ylok.wak. 
Liite 2b. 
suod. 





poll ei suod. 
.400 
Rantsila Paavola 
HEINAG<UU 28 .7. 1910 
kek.P 
NH4-N 









100l ~ NH -N 
I ;;;z~£ i~: 
ylak.alak. Rantsila Pclavola Siikaj. 
kk 
ELOKUU 18. 8.1980 
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yldk.aiak. Rantsila Paavola Siikaj. 
kk 
mgl100ml 







ylak.alak. Paavola Si ikaj 
kk 
28. 5. 1980 
16.6. 1980 
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ylakalak. Rantsila Poovola Siikaj. 
kk 
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Rantsila Paavola Siikaj. 
kk 
4 
KUNNASSA V. 1979 (mm) 
kk I II III v VI VII VIII IX X 
1 1, 0,3 0,3 0,3 11,0 0,2 0,1 
2 3,0 o, 1,0 0,6 
3 0,7 0, ,3 ,o 0,1 7,1 1,7 
4 1, 0,7 7,3 1,7 11,4 0,1 14,5 
1, ,o 1,5 0,2 
1 8 0,6 0,5 
7 7 4, 5, ,3 0,2 
8 4,1 0,2 '6 ,2 1,0 2,5 
9 1, 0 2 0,6 1,2 0,4 3,2 
0,2 8,2 1,0 1,2 1,8 9,0 2,3 
2,8 0,1 2,9 8,3 0,5 
0,2 0,1 1,4 1,0 11,5 8,9 0,8 
9,9 0,2 5,3 1,7 11,2 0,4 3,0 
0,2 6,3 0,5 13,0 0,7 1,5 
2,8 0,8 6,1 0,5 
1,2 0 1 7,2 0,9 
5 0,7 6 4 1,4 2,6 
,6 1,4 0,6 0,1 
19 1,2 1,7 3,4 3,6 7,5 
20 0,1 4, 0,4 6,8 
21 0,5 o, 1,5 0,8 3,8' 0,2 
0,2 0,4 2,4 5,4 1,3 5,9 1,9 3,1 
1,0 0,1 0 ,5 2,9 
0,2 0,2 2 4,3 2,9 5,6 8,3 1,2 
25 1,3 ,2 3,3 3,0 0,5 0,2 0,5 
26 0,2 0,2 7,5 0,2 13,7 2,5 
2 1,5 , 3,0 1,2 1,2 1,2 
1, o, 1,1 8,5 0,2 
9, 0,4 0,2 0,9 
4,8 5 ,4 0,1 0,1 
o, 2,0 2,2 
,1 1 ,3 2 ,8 ,7 ,2 ,5 
5 
(mm) 
kk I II III IV v VI VIII IX X XI 
1 1, 0,1 
' 
2 2,6 
2 5 ,3 1 4 0 6 1,4 
3 0,8 6 8 0,2 
4 0,2 1 
5 0,2 0,8 
6 0,3 ,4 
,q, ,2 1, 0, 4 5 1 6,6 
8 2 3,2 28,0 6,1 1,0 
9 0, 4, 0,4 1,5 0,7 4,0 
10 0 1 0, 5,1 0,2 0,9 0,2 
0 0,2 1,0 8,1 
3 0 7 0,3 ,4 
1 3,2 0,7 0,2 
1,1 7,0 6 0,1 
10,5 0,1 0,2 5,6 0,2 
1,7 0,2 0,1 0,6 5,6 
17 2 ,4 10,8 0,5 
18 6 7,2 14,7 
5 3 1,1 0,2 1,6 0,4 
3 1,7 4,5 1,7 
,5 0,1 0,3 7~3 
0,3 3,8 2 3,7 4,0 
23 0 1 1,7 0,1 1,0 
24 ,4 0,1 
2,5 10,8 1,5 
16,0 0,9 4,9 
0,6 ,4 0,2 
' 
1,1 2 2 1,6 
0,4 1,0 4,9 o, 
,3 0,3 4 ,4 ,5 o,8 
,1 5 1,1 
8 0 ~ 
,1 7, ,7 21, ,6 
' 5 
6 .. 
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